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Abstract	  
	  
The	  Ethiopian	  Growth	  and	  Transforma6on	  Plan	  was	  a	  ﬁve-­‐year	  plan	  put	  
forward	  by	  the	  Ethiopian	  Government	  to	  modernize,	  stabilize,	  and	  
dras6cally	  improve	  the	  quality	  of	  life	  for	  everyone	  in	  Ethiopia.	  The	  plan	  was	  
centrally	  focused	  on	  encouraging	  foreign	  investment	  opportuni6es,	  and	  
undertake	  many	  large	  scale	  development	  projects.	  To	  accomplish	  this	  plan,	  
Addis	  Ababa	  aEempted	  to	  pursue	  grand	  power	  genera6ng	  abili6es	  and	  
become	  a	  hydropower	  juggernaut	  in	  the	  region,	  and	  securing	  energy	  
resources	  with	  membership	  in	  the	  East	  African	  Power	  Pool.	  This	  
presenta6on	  evaluates	  how	  Ethiopia’s	  developmental	  and	  
intergovernmental	  eﬀorts	  have	  helped	  in	  achieving	  the	  desired	  growth	  and	  
transforma6on.	  
Ethiopia’s	  Results	  
Introduc6on	  
	  
Ethiopia’s	  government	  is	  driven	  by	  a	  renewal,	  and	  a	  rebirth,	  to	  distance	  
itself	  from	  its	  bloody	  civil	  war	  of	  the	  70’s	  and	  80’s,	  the	  war	  with	  Eritrea	  of	  
the	  90s,	  and	  elec6on	  violence	  in	  2005,	  and	  throughout	  all	  of	  these	  events,	  
widespread	  poverty	  and	  famine.	  This	  push	  towards	  renewal	  is	  seen	  in	  the	  
language	  of	  government	  programs.	  The	  ﬁve	  year	  plan	  aiming	  at	  growing	  
Ethiopia’s	  agriculture	  and	  industry	  is	  6tled	  the	  “Growth	  and	  
Transforma6on	  Plan”,	  the	  latest	  Megadam	  along	  the	  Nile	  more	  explicitly	  
carries	  this	  rhetoric,	  calling	  itself	  the	  “Grand	  Ethiopian	  Renaissance	  Dam”	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Conclusions	  
	  
The	  construc6on	  of	  the	  GERD	  on	  the	  Blue	  Nile	  will	  displace	  tens	  of	  
thousands	  of	  individuals	  from	  their	  homes,	  and	  will	  hold	  various	  other	  
environmental	  and	  ecological	  consequences.	  
	  
However,	  construc6on	  of	  the	  GERD	  is	  an	  eﬀort	  by	  Ethiopia	  to	  both	  
advance	  domes6c	  policies	  in	  line	  with	  their	  Growth	  and	  
Transforma6on	  Plan,	  and	  their	  foreign	  policy	  goals	  of	  a	  uniﬁed	  Africa,	  
with	  Ethiopia	  as	  the	  hegemon.	  
	  
The	  failure	  of	  Egypt	  and	  Sudan	  to	  block	  construc6on	  of	  the	  GERD	  
signals	  their	  downturn	  as	  regional	  dominators,	  and	  a	  shik	  to	  a	  
balanced	  regional	  coopera6on	  by	  the	  riparian	  states.	  
	  
	  
	  
1902	  
• Treaty	  between	  Great	  Britain	  and	  Ethiopia	  
• Great	  Britain	  secured	  water	  rights	  for	  its	  
colonies	  in	  Egypt	  and	  Sudan	  
1929	  
• Nile	  Waters	  Agreement	  between	  Egypt	  and	  
United	  Kingdom	  
• Gave	  Cairo	  ﬁnal	  say	  in	  any	  Nile	  construc6on	  
1959	  
• Nile	  Waters	  Agreement	  between	  Egypt	  and	  
Sudan	  
• Appropriated	  all	  waters	  to	  Egypt	  and	  Sudan	  
1999	  
• Nile	  Basin	  Ini6a6ve	  Formed	  
2011	  
• Ethiopia	  begins	  construc6on	  of	  Grand	  
Ethiopian	  Renaissance	  Dam	  (GERD)	  
2015	  
• Declara6on	  of	  Principles	  by	  Egypt,	  Sudan,	  and	  
Ethiopia	  on	  GERD	  management	  
Brief	  History	  of	  Nile	  Water	  Rights	  
The	  Grand	  Ethiopian	  Renaissance	  Dam	  is	  currently	  under	  construc6on,	  and	  will	  
lie	  forty	  kilometers	  from	  Ethiopia’s	  border	  with	  Sudan.	  	  
	  
Will	  be	  the	  largest	  and	  most	  powerful	  dam	  on	  the	  en6re	  con6nent	  of	  Africa,	  
eclipsing	  Egypt’s	  Aswan	  Dam	  by	  genera6ng	  over	  twice	  the	  electricity.	  
	  
Ethiopia	  es6mates	  this	  will	  displace	  at	  least	  14,000	  people,	  NGOs	  like	  
Interna6onal	  Rivers	  say	  this	  is	  far	  too	  low	  of	  an	  es6mate.	  
	  
	  
	  
The	  World	  Investment	  Report	  	  released	  in	  2015	  indicated	  that	  Ethiopia	  was	  
the	  third	  largest	  recipient	  of	  foreign	  direct	  investment	  in	  Africa	  in	  2013,	  	  
increasing	  roughly	  240%	  compared	  to	  2012.	  
	  
China	  has	  been	  one	  of	  the	  largest	  investors	  of	  infrastructure	  and	  land	  in	  
Africa,	  and	  especially	  in	  Ethiopia,	  helping	  to	  construct	  many	  dams	  much	  
smaller	  than	  the	  GERD..	  
	  
The	  GERD’s	  $4.7b	  however	  is	  ﬁnanced	  completely	  by	  domes6c	  and	  diasporic	  
sources.	  
	  
	  
Hydropower	  Projects	  
“The	  only	  ma,er	  that	  could	  take	  Egypt	  to	  war	  again	  is	  water”	  –	  Former	  
Egyp6an	  President	  Anwar	  Sadat	  (1979)	  
Egypt’s	  President	  Sisi,	  Sudanese	  President	  al-­‐Bashir,	  and	  Ethiopian	  Prime	  
Minister	  Desalegn	  celebrate	  the	  signing	  of	  the	  DeclaraDon	  of	  Principles	  on	  the	  
GERD	  in	  2015.	  (via	  hornaﬀairs.com)	  
“The	  problems	  in	  Ethiopia	  are	  two-­‐dimensional.	  On	  the	  one	  hand,	  
Ethiopia’s	  negoDaDng	  posiDon	  in	  contrast	  with	  Egypt	  is	  weakened	  
because	  of	  the	  absence	  of	  facts	  on	  the	  ground,	  i.e.	  irrigaDon	  or	  
hydropower	  projects,	  and,	  on	  the	  other	  hand,	  it	  has	  problems	  in	  
terms	  of	  ﬁnance	  and	  manpower	  to	  harness	  the	  river”	  Tafesse	  2001	  
By	  aErac6ng	  massive	  amounts	  of	  foreign	  investment	  during	  their	  Growth	  
and	  Transforma6on	  period,	  Ethiopia	  has	  managed	  to	  make	  great	  strides	  
in	  their	  infrastructure	  development	  
	  
Ethiopia	  has	  eﬀec6vely	  translated	  this	  power	  into	  the	  interna6onal	  
arena,	  by	  asser6ng	  itself	  as	  the	  dominant	  hydrological	  power	  on	  the	  Nile	  
	  
	  
Further	  Discussion	  
	  
What	  is	  the	  human	  cost	  of	  the	  development	  of	  the	  GERD?	  Given	  the	  
amount	  of	  ci6zens	  displaced,	  and	  the	  near	  forced	  ﬁnancial	  
contribu6ons	  by	  Ethiopians	  to	  build	  the	  dam,	  can	  this	  be	  called	  an	  
eﬀec6ve	  policy?	  
	  
Current	  indicators	  are	  that	  Ethiopia	  will	  manage	  the	  Nile	  Water	  in	  
coordina6on	  of	  regional	  actors,	  what	  aspects	  of	  this	  coopera6on	  will	  
ensure	  eﬀec6ve	  resource	  management	  in	  the	  face	  of	  climate	  change?	  
	  
What	  precedent	  will	  this	  set	  other	  transboundary	  river	  conﬂicts	  around	  
the	  world?	  
Research	  Ques6on	  
	  
§  How	  has	  Ethiopia	  used	  hydropolicy	  to	  eﬀec6vely	  meet	  its	  goals	  
set	  forth	  in	  its	  ﬁve	  year	  Growth	  and	  Transforma6on	  Plan?	  
§  How	  has	  Ethiopia	  used	  hydropolicy	  to	  reshape	  how	  
interna6onal	  rela6ons	  in	  East	  Africa	  look?	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Foreign	  Direct	  Investment	  in	  Ethiopia	  
1995	   1996	   1997	   1998	   1999	   2000	   2001	   2002	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	  
overall	  score	   42.6	   45.9	   48.1	   49.2	   46.7	   50.2	   48.9	   49.8	   48.8	   54.5	   51.1	   50.9	   53.6	   52.5	   53	   51.2	   50.5	   52	   49.4	   50	   51.5	  
government	  spending	   88.5	   88.5	   79.9	   80.6	   78.9	   82.7	   78.1	   71.2	   67.1	   73.4	   65.3	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monetary	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   72	   73.4	   71.2	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trade	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   27	   27	   58	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   35	   46	   46	   50	   48.8	   63	   52	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   63	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